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ARMS OF THE UN IVE RSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are 
the blue of the sea, the gold of the sand and the red of the IlIawarra flame 
tree. The open book often used for educational institutions has also been 
included. 
The blazon is: "Azure an open book proper bound gold on a chief wavy 
or three cinquefoils gules" . 
THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
9.45 a.m., FRIDAY, 12th MAY, 1989 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
EDUCATION; ENGINEERING 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic Staff. 
the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
MUSICAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by Oavid Vanee BA N.S. W , BMus Syd., LMusA.. Music Development Officer 
Gaudeamus Igitur ........................................................................................... Tradi(ional 
Let every heart be merry ......................................................................... OrazioVecchi 
(1550-1605) 
The Chancellor, The Hon. Mr Justice R.M. Hope, C.M.G., will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor, The 
Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE The Gleniffer Ouartet 
Sophi9 Co/e, Suzi Chap/in, violins; 
Janine Gibson, viola; Tanya Robinson, cello. 
Scott Joplin's New Rag ..... ........ .. ...... .... .. .. .................................................. Scott Joplin 
(1868-1917) 
OCCASIONAL ADDRESS 
Professor Peter DalYall, Dean of the Faculty of Engineering at Monash University, will 
deliver the Occasional Address. 
Professor Oarval/'s own area of expertise in Engineering is Concrete Structures. His 
Faculty was highly praised in the recent national review of Australian Engineering 
Faculties. 
THE THANKS 
The Vice·Chancellor, Professor KR. McKinnon, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancel/or will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
PETER NICKOLAS, BMath PhD Dip. Comp.Sei. 
Before the Procession Enters 
Passaeaglia and Fugue in C minor BWV 582 .................................................. J.S. Baeh 
As the Chancellor Enters 
Festal Flourish ...................................................................................... Gordon Jacob 
As the Recession takes place 
Exultrate ............................. ................ ...... .................................................. Bryan Kelly 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha BXt, by kind courlesy of the 
Jackson Family of Jurjens Yamaha Living Music Centre, Wollongong. 
FACULTY OF EDUCATION 
Presented by the Dean of the Faculty of Education 
Diploma in Teaching (Primary) 
Hayley Louise Ashby 
Jeffrey Aoss Body 
Elizabeth Fiona Brown 
Nicele Gaye Browne 
Lisa Anne Cavanagh 
Jennifer Rose Chamberlain 
Robyn Mary Christotides 
Virginia Oiane Cobb 
JuHe Hazel Criss 
Anita Judy Cvetkovski 
Catherine Rosanne Delbao (with distinction) 
Emire Demir 
Cecily Helen Dempster 
Frances Dileva 
Cheryl Donnellan 
Kylie Jane Gaylard 
Pamela Elizabeth Gillette 
Sophia Glykis 
Glenda Ellayn Grano 
Cynlhia Jeanne Gunn, MEd Les/ey 
Adele Maree HayUar 
Lynette Monica Henderson 
Joseph Hughes 
Karolyn Jane Hunter 
Anthony Raymond Johnson 
Grace Katsilis 
Davina Elizabeth Lewis 
Anthony Urn 
Carmel Maurice 
Anna Maria Mazzaro 
Meredith Anne McGree 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
Susan Margaret Carroll 
Jenine Maree Carter 
Trudy Aobyn Edgar 
Sharon Elizabeth Gee 
Paul Goggin 
Linda Ann Goldspink 
Craig Douglas Griffin 
Jelfrey Colin Hardy 
Anthony Iskra 
Fiona Morgan Lee 
Paul Sidney Maguire 
Patreia Mary McNamara 
Kathleen Ann Melloh (with distinction) 
Susan Mlinaric 
Beryl Mosman (with distinction) 
Daliya Muminovic 
Patric;ia Mary Murdoch 
Carole Adele Murray 
David Nathaniel Niu 
Beverley Irene Owens 
Margaret Louise Pink (with distinction) 
Nicole Ellen Power 
Nallna Reddy 
Justin Charles Sheridan 
Kim Pamela Simerly 
Linda Sarita Singh 
Bronwyn Jean Small 
Natalie Maria Spaccavento 
Aloma Joy Stewart (with distinction) 
Achilles Teloniatis 
Eleanor Louise Ter Beek 
Tammy Lee Tolman 
A1ison Patric;ia Trice 
Jeanette Louise wanon 
Moyna Louise Ward 
Usa Margaret Watt 
Anita Luise Weber 
Karen Joy Webster 
Kay Lynette White 
Aalph Wilcock 
Joan Maree Wilcock 
Clifford John Clarke Wishart 
Leanne Marcheff 
Sandra Louise Martin 
Anne Nicole Mingay 
Alison Gaye Porritt 
Stuart Charles Porter 
Grant Philip Shepherd 
Amanda Jane Thomas 
Michael James Todd 
Michael Wholohan 
Leanne Sue Wilson 
Roslyn Carol Young 
• 
Secondary English/History Education 
Noel William Broadhead 
Kelli Anne Campbell 
Joanne Sharee Cellis 
Frances Louisa Evitt 
Secondary Mathematics Education 
Margaret Jane Buller 
Nicola Ann Copps 
Wilson Alexander George Fletcher 
Cathryn Ann Haberecht 
Graduate Diploma in Education 
Maria Ananiadis. BA 
Pamela Irene Andrew, BA 
Belinda Jane Arnold, BCA 
Julie Patricia Atkin, BA 
Maria De Natividade Azevedo, BMath 
Jose Jesus Barea, BA 
Audrey Jasper Bernays, BCA 
Grant Rodney Billell, BA 
Judy Anne Bourl<e, BCA 
Carole Louise Birrell, BSc N.S. W. 
Lucia Christina Carvana, BA 
Anna Christopoulos, BA 
Giulia Clementi, BMath 
David Edward Croft, BMath 
Paula Mary Dear, BA 
Tracey Louise Dean, BA N.E. 
Angelica Di Mele, BA 
Claudia Oiemer. BA 
Lynelle Joan Ferguson, BCA 
Penelope Jane Flint, BA 
Margaret Anne Girvan, BA 
Rosalba Higgs, BA Syd. C.A.E. 
Alison Hilliar, BA 
Susan Lee Home, BA 
Alexandra loannou , BA 
Francisco Jimenez, BA 
Magdalen Kalaitzakis, BA 
Maria Karantjakis, SeA 
Margarita Elena Lobmayr, BA 
Craig Luccarela, BSc 
Susan Barbara Mackenzie, BA 
lain Stewart Mailland, BSc Syd. 
Elvisa Massarella, BMath 
William John Harrison (with distinction) 
Dian Fay Masters 
Karyn Lea Rogan 
Jayne Lee Thomas 
John Patrick Lowrie 
Bret Antony Lucas 
Maleea Gabrielle Smtth 
Robyn Natalie T ant 
Darren Headley McKay, BA 
Dunean Hugh McDonald, BSc 
Beau Christopher Muzik, BSc 
Michelle Anne Nowotny, BA 
Rowena Anne Parry, BA Syd. 
Dolores Perez, BA 
Gary Lee Peterson, BSc 
Danielle Phillips, BCA 
Adrian Hall Pineombe, BSc N.S. W. 
Andrew James Reeve, BMath 
Robyn Anne Richardson, BSc 
Melissa Rimac, BA 
Jennffer Anne Roberts, BA 
Fabrizia Russo, BA 
Martin Gerald Ryan, BA NE 
Sylvia Sanjurjo, BA 
Marya Sansey, BCA 
Angela Sassu, BA 
Allan Shannon, BMet 
Margaret Anne Sharpe, BA Riv. 
Nicholas Alan Smee, BEnvSCi 
Gail Smtt, BA 
Irene May Southern, BeA 
Henriette Spaven, BA 
Maria Paulina Starick, BA 
Marl< Edward Storch, BA 
Merrilee Joy Swan, BCA 
Unda Margaret Tritscher, BMath 
Sonia Vuik, BA 
Brian Whttaker, BA 
Florence Williamson, BA 
Rosemary Lynn Wright, BSc Macq. 
Graduate Diploma in Educational Studies 
Computers In Education 
Ranald Gearge Adams, GDipRemEd Goul. 
Lesley Anne Tyerman, DipTeach 
English as a Second Language Educatlonl Llteracy 
Jurie Dorean Armstrong, BEd Lond. 
Luke Adrian Douglas Barren, BA Syd, GDipEd Syd. C.A.E. 
Anne Michelle Broadbent , OipTeach Syd. C.A.E. 
Brenda May Burr, BEc Monash, DipEd Melb. 
Ann-Marie Close, DipTeach Notre Dame 
Gregory John Castello, Dip Teach 
Palricia Ann Cross, DipTeach KG. T.C. 
Lorraine Jeanette Quntan 
Etisabelh Anne Forrester, DipTeach Avondale 
Karen Valda Gentle, BA Macq. DipEd 
Fiona Hindmarsh 
Elizabeth Anne Jagoe, BA DipEd 
Helen Margaret Kelly , BA Macq. OipTeach Riv. 
Kathryn Mary Kelly, DipTeach N'cle C.A.E. 
Chrisline Elizabeth Law1her, BA DipEd N.S.W. 
Wendy Jennifer Lawton, DipTeach GDipHE Toorak 
Margaret Anne Lee, DipTeach Bend T.C. 
Michael John Lee 
Margaret Irving Love, BEd Syd. 
Clare Maree Murphy, BA DipEd Syd. 
Maria Ann Neylan, DipTeach Cath. T.C. 
Robyn Anne O'Brien, BA DipEd Macq. 
Yvcnne Winifred-Ann Russell 
Lynette Umek, BA Deakin 
Michael Joseph Van Ewijk, DipArtEd N'ele C.A.E. 
Kathryn Joy Walker, DipTeach N'el. C.A.E. 
Master of Studies In Education 
Graham William Body, BEd 
Edward Thomas Brennan, GDipEdStud 
Nancy Narene Burrow, BEd 
Oskar Chikosh, BEd 
Oebra Jean Oavies, BEd Afta 
Patricia Margaret Ectwards, BEd Macarlhur 
Janice Margaret HaU, BEd 
Robyn lynette Henderson, BEd 
Marl< Lee Knchener, BA N.E., GDipEdStud 
Daniel Patrick McGoldrick, BEd 
John David Milne, GDipEdStud Nepean 
Helen Naylor, BA N.E. 
David John Sivell, BEd, GDipEdStud 
Patricia Nancy Glad Thorpe, BEd 
David Charles White, BEd 
Annelie Lesley Yaxley , BEd Tas. C.A.E. 
fi 
• 
Master of Education 
Judith Caren Lucas, BA Mid'y 
Master of Education (Honours) 
Gordon Lennard Brown, BSc DipEd Syd., MStudEd 
John Daly, BHSc R.M.IHE. , BA 
Anthony Mari< Holland, BSc N.S .W., DipEd Syd. T.G., GDipEd SA.GAE., BA PhD 
Deirdre Elizabeth Russell-Bowie, BEd T.GAE. , GDipA S .GAE. 
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FACUL TV OF ENGINEERING 
Presented by the Dean of the Facuhy of Engineering 
Bachelor of Engineering 
Civil Engineering 
Mohamed Rafie Abdul Rahman 
Amir Suharman Adnan 
Edmond Atalla 
Kristian Stanhope Beaumonl 
Salmah Bte-Salleh 
Tarek Mustafa EI·Ansary 
Craig John Hams 
Saidon Harun 
Graham Alan Homer 
Computer Engineering 
Wirawan Bastari 
Chan Mew Shong 
James Clal\( 
KaushalOahanayake 
James George Kokoulas 
Electrical Engineering 
Mark Winston Ashmore 
Seon Fergus Oavey 
Vinay Kumar Harakh 






William Scolt Broadhead 
Alex John de Kiehe 
Laurence William Goodsell 
William Char1es Hudson 
Kishore Kumar 
Robert Peter Joseph Midgley 
Mining Engineering 
Peter Francis Baker 
Christopher John Eager 
Jong Ngie Tjun 
Thevendran Maniam 
Zulkefli Mansor 
Mohamad Hassan Mash .. ni 
Glenn Arthur Mealey 
Stephen Petesic 
Krishnakumar Seevaratnam 
Sharnah Noreha Syed Ismail 
Steven Young 
Michael Oavid Kolos 
Mathew Ittyipe Mathews 
Sivalingam Muthupalaniappen 
WalWick John Saunders 
Tieu To 
William Lewis Lockley 
Megat Jalaluddin Megat Hassan 
John Marius Nagorski 
Trach Duong Phung 
John Macdonald Wilson 
Mario Quinton Taddeo 
Brian William Roelofsen 
Noel Gordon Sinc!air 
Wawan Sutrisna 
Peter Allan Warren 
Aloysius Sugianto Widjaja 
Amran Yusotf 
(Western Mining Corporation Prize for Mining Engineers [1 J) 
Pete;- Charles Kane 
Andrew James Stocks 
• 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Civil Engineering 
Azah Abdul Rawak (Honours Class Ill) 
Muhammad Nazmi Abdul1ah (Honours Class 11 , Division 2) 
Mohamed Ghaleb Abu-Mahmoud (Honours Class Ill) 
Ahmad Azlan Adnan (Honours Class 11 , Division 2) 
Abdul Shukor a Rahman (Honours Class Ill) 
Robert Bergman (Honours Class 11 , Division 1) 
Efsevi Bertakis (Honours Class 11, Division 2) 
Dennis John Bunt (Honours Class Ill) 
Joe Car (Honours Class Ill) 
Christopher John Carter (Honours Class I) 
Shafiqur Rahman Chowdhury (Honours Class 11 , Division 1) 
David John Doherty (Honours Class 11 , Division 1) 
David Joyce (Honours Class Ill) 
Aristeidis Oemetre Kokkinis (Honours Class 11, Division 1) 
lain Thomas McDonald (Honours Class 11, Division 2) 
Tom Toufic Makdessi (Honours Class Ill) 
John Joseph Marino (Honours Class I) 
Gary Arthur Marsh (Honours Class 11, Division I) 
Zulkepli Mishat (Honours Class Ill) 
Zainab Bte Mohd Amin (Honours Class Ill) 
Rosdin Mohd Dain (Honours Class Ill) 
George Nass~ (Honours Class Ill) 
Zoran James Sarin (Honours Class Ill) 
Tan Seow Loong (Honours Class Ill) 
Jose Manuel Viasus (Honours Class 11 , Division 1) 
David lan Watsen (Honours Class I) 
Compu1er Engineering 
Andrew Julian March (Honours Class I) 
Electrical Engineering 
Florentino Manuel Chicharo (Honours Class I) 
Mark Andrew Elrick (Honours Class 11, Division 2) 
Stuart Finlay Heriot (Honours Class 11 , Division 1) 
Sebastian John Hutten (Honours Class 11, Division 2) 
James Harold Murray (Honours Class I) 
Nil< Rurnzi Nik Idris (Honours Class 11, Division 2) 
Peter James Paddon (Honours Class 11, Division 2) 
Materials Engineering 
Julie Anne Bilboe (Honours Class 11, Division 2) 
Nicholas Di Giorgio (Honours Class 11, Division 2) 
Michael Ferry (Honours Class I) 
(Metal Manufactures Prize [3J) 
Peter Lawrence Hawken (Honours Class I) 
(BHP Slab and Plate Products Division Prize) 
(Metal Manufactures Prize [2J) 
David James Notan (Honours Class 11, Division 2) 
Willy Pang (Honours Class 11, Division 1) 
Mark Walker Pinfold BE (Honours Class 11, Division 1) 
Mechanical Engineering 
David Alexander Campbell (Honours Class 11, Division 1) 
Bruce Alexander Dunean (Honours Class Ill) 
Frederick Wagner Ferreira (Honours Class Ill) 
Norman Owen Freund (Honours Class Ill) 
Colin James Harter (Honours Class Ill) 
Gary John Hudson (Honours Class 11, Division 1) 
Prabuono Buyung Kosasih (Honours Class 11, Division 1) 
Kevin William Morrow (Honours Class 11 , Division 2) 
(Sam Marshal Prize for Mechanical Engineering Undergraduate Thesis) 
Njo Wilson Himawan (Honours Class Ill) 
Michael Andrew Vermeulen (Honours Class Ill) 
Warren John Waples (Honours Class Ill) 
Soesanto Waskito (Honours Class 11 , Division 2) 
Wong Kim Chin (Honours Class Ill) 
Aclam Antoni Zaranski (Honours Class Ill) 
Mining Engineering 
Francis Xavier Paul Fulham (Honours Class I) 
(Australian Institute of Mining and Metallurgy (lIJawarra Branch) Prize) 
(Western Mining Corporation Prize for Mining Engineers [2J) 
(Joint Coal Board Prize [3[) 
Edward Anthony McGonigle, BSc Syd (Honours Class Ill) 
Bachelor of Engineering (Honours) and University Medal 
Electrical Engineering 
Dominic Cuiuri (Honours Class I) 
(Institution of Engineers, Australia Award) 
(Staff Prize for the Fourth Year Electdcal Engineen"ng Thesis) 
Graduate Diplomas 
Metallurgy 
Galnar Hariri-Akbari, BSc Tehran, MComp 
Jeffrey John Jones. BMet 
Master of Engineering (Honours) 
Department of Civil and Mining Engineering 
Chian Chee Choo, BE 
David Pantaleo De Santi, BE 
Robert Needham 
Department of Electrical and Computer Engineering 
Loc Dinh Cung, BE 
Department of Mechanical Engineering 
Philip John Goodison, BE 
• 
• 
Doctor of Philosophy 
Presented by the Head of the Department of Civil and Mining Engineering 
Yun Pin Chin, ME A.I. T. Bangkok 
Thesis: "Static and Dynamic Strength and Deformation Characteristics of OHawa and Li-Kang 
Sands." 
Presented by the Head of the Department of Materials Engineering 
Mar!< Antony Gibson, BM at 
Thesis: "Crystallisation of Metallic Glasses". 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which they have qualified . 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
OCTOBER, 1988 GRADUATION CEREMONY. 
Doctor 01 Philosophy 
Creative Arts 
Rodney Mnour Milgale, BEd A Mackie, MA SCAE .............................. ... .. .......... 14 April, 1989 
Thesis : "Fourteen Stations of the Cross". 
Electrical and Computer Engineering 
Slephen Charles Hall, BSc Cape T ..................................................................... 14 April, 1989 
Thesis: "The Design and Implementation of a Speech Cadec for Packet Switched Networks". 
AMENDMENT TO THE OCTOBER, 1988 BOOKLET 
Bachelor 01 Education - Physical and Health Education 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction" , 
Megan 8arbara Sulton 
The University of Wollongong acknowledges the assistance of Home Yardage, Wollongong in 
the proViSion of curlains for the Graduation. 
• 
